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ABSTRAK 
Hasil belajar setiap siswa sangatlah beragam, keberagaman tersebut 
dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya adalah faktor internal dan 
faktor eksternal. Melalui golongan darah dapat diketahui berbagai macam 
kepribadian dan gaya belajar serta gaya belajar merupakan faktor internal yang 
mempengaruhi hasil belajar siswa. Sehingga dalam penelitian ini akan dibahas 
tentang hubungan golongan darah dan gaya belajar dengan hasil belajar 
matematika. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan apakah ada 
hubungan antara: 1) golongan darah dengan hasil belajar matematika, 2) gaya 
belajar dengan hasil belajar siswa, 3) golongan darah dengan gaya belajar, serta 
4) bagaimana hubungan golongan darah dan gaya belajar dengan hasil belajar
matematika. 
Penelitian ini merupakan penelitian korelasional dengan pendekatan 
kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas VII SMP 
Negeri 2 taman Sidoarjo yang terdiri dari 9 kelas. Metode pengumpulan data 
dalam penelitian ini menggunakan instrumen angket dan dokumentasi, 
sedangkan teknik analisis datanya menggunakan uji statistik nonparametrik, 
yaitu uji contingency coeficient C untuk menganalisis hubungan golongan darah 
dengan hasil belajar matematika, gaya belajar dengan hasil belajar matematika, 
dan golongan darah dengan gaya belajar. Serta menggunakan analisis deskriptif 
untuk mendeskripsikan hubungan golongan darah dan gaya belajar dengan hasil 
belajar matematika. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) tidak terdapat hubungan yang 
signifikan antara golongan darah dengan hasil belajar matematika, karena 
diperoleh             
 
          (             ); 2) tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara gaya belajar dengan hasil belajar matematika, 
karena diperoleh             
 
          (           ); 3) tidak terdapat 
hubungan yang signifikan antara golongan darah dengan gaya belajar, karena 
diperoleh             
 
            (              ); 4) Golongan darah A 
dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik memperoleh hasil belajar 
yang sedang, untuk golongan darah B dengan gaya belajar visual, auditori, dan 
kinestetik memperoleh hasil belajar yang sedang, untuk golongan darah O 
dengan gaya belajar visual, auditori, dan kinestetik memperoleh hasil belajar 
yang sedang, sedangkan golongan darah AB dengan gaya belajar visual 
memperoleh hasil belajar rendah, dan golongan darah AB dengan gaya belajar 
auditori dan kinestetik memperoleh hasil belajar yang sedang. 
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